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THEsEs.
I.
Esse in morte sensum, nec interire cum corpore partem hominis
meliorem, animum, sanus quisque aeque paene sibi est conscius, at-
que vitae hujus. Dubitationem assert partim rectum evagata rerum
I
contemplatio, partim depravatio moralis.
II.
Rudes homines facile sperant immortalitatem animorum, ut
Deum esse credunt, instinctu quodam ipsos haud sallente. Cul-
tiores vero, sibi auctoribus naturae idoneis arcana quaecumque a-
perta opinantes, conglutinata habent omnia, eamque ob caussam
quondam dissolvenda, et in novas formas mox mutanda.
III.
Poesi est opinio, morti succumbere animum, vel maxime ini-
mica. Quum enim sacrorum sit vatum, quae in vita humana dis-
crepant multa, sidibus suis in modos temperare concordes et sono-
ros , fieri id nequaquam potest, nisi cantui svave resonent arva
piorum.
IV.
Coacti hinc suerunt poetae, quos illa tenuit opinio, aliam mon-
strare viam immortalitatis. Rerum egregie gestarum ingeniique
excellentis memoriam cecinerunt, quae, in omne sevum duratura
posteris cara et fructuosa, mortis damna sic esset resartura.
Quam de Phoenice ave pulcram narrarunt fabulam veteres,
•morte renascentis vitae verisimiliimam habuit significantiam. sym-
bolum quidem plurimi eam interpretantur Aegyptiorum, quo quin-
gentorum annorum periodum expresserint; cum tamen huic inter-
pretationi ipsi refragantur fabulae colores, ingenium Aegyptiacum
haud reserentes, nec igitur facile ad Nilum ducti.
PUBLII OVIDII NAsONIs
AMORUM LIBRI III ELEGIA IX
DE
ALBIO TIBULLO
LATINE ET sVETICE
]\J[emnona si mater, mater ploravit Achillen ,
Et tangunt magnas tristia sala deas ,
Flebilis indignos, Elegeia , solve capillos :
Ab nimis ex vero nunc tibi nomen erit!
Ille tui vates operis, tua sama, Tibullus,
Ardet in exstructo
, corpus inane, rogo.
Ecce puer Veneris sert eversamque pharetram,
Et fractos arcus , & sine luce sacem.
Adspice , demissis ut eat miserabilis alis,
io. Pectoraque insesta tundat aperta manu.
Excipiunt sparsi lacrimas per colla capilli,
Oraque singultu concutiente sonant.
Fratris in Aeness sic illum sunere dicunt
Egressum castris , pulcer Iule , tuis.
Nec minus est consusa Venus , moriente Tibullo,
Quam juveni rupit cum serus inguen aper.
At sacri vates et divum cura vocamur ;
sunt etiam, qui nos numen habere putent.
scilicet omne sacrum mors importuna prosanat,
20, Omnibus obscuras iniicit illa manus.
Quid pater Ismario, quid mater , prosuit Orpheo ?
Carmine quid victas obstupuisse seras ?
Om as sin moder bcgrets en Memnon, begrets en Achilles,
Om as en sorgelig dod hoga gudinnor ock rcrs,
Ditt oskyldiga liar los opp da, o gratande Klagdikt:
Nu sor mycket — ack ja! — bar du med ratta ditt namn!
Han ditt yrkes beprisadc skald, han, din ara, Tibullus,
Brinner, en andelbs kropp, uppa det bal, som man rest,
Kogret vandt upp och ned, se, barcs as sonen till Venus,
Bagen ar brackt, och ej mer sprides as sacklan ett sken,
skada, huru han gar bcdrbsvad, med vingarne siinkta,
Huru sitt blottade brost hatsull med handen han slar.
Harot, som hbljer hans hals, upptager de rinnande tarar,
Och fran munnen sornims skakande snystningens Ijud.
sa ur ditt lager han skall, o skbna Julus, ha vandrat,
Nar Aeneas, hans bror — sadan ar sagnen — begross.
Och vid Tibullus’ dod ej mindre ar Venus’ bestortning.
An da ett vildsvin grymt sargade ynglingens kropp.
Och dock namnas vi heliga skalder, sor gudarne kiira;
Nagra en gudomskrast tro att vi aga jemval.
Ja alit heligt blir oskaradt as valdiga doden :
Med den sbrsarliga hand sig han sbrgriper pa alit.
Hade val hjelp as sin sar, as sin mor den ismariske Orpheas ?
Hjelpte det honom, att han djuren sbrtjust med sin sang?
4Aelinon in silvis idem pater, Aelinon , altis
Dicitur invita concinuisse lyra.
Adiice Maeoniden , a quo , ceu sonte perenni,
Yatum Pieriis ora rigantur aquis.
Hunc quoque summa dies nigro submersit Averno.
Defugiunt avidas carmina sola rogos.
Durat opus satum , Troiani sama laboris,
3o, Tardaque nocturno tela retexta dolo.
sic Nemesis longum , sic Delia , nomen habebunt,
Altera cura recens , altera primus amor.
Quid vos sacra juvant ? quid nunc Aegyptia prosunt
sistra ? quid in vacuo secubuisse toro ?
Quum rapiunt mala sata bonos (ignoscite sasso),
sollicitor nullos esse putare deos.
Vive pius; moriere pius; cole sacra; colentem
Mors gravis a templis in cava busta trahet.
Carminibus coniide bonis : iacet ecce Tibullus.
4o. Vix manet e tanto parva quod urna capit.
Tene , sacer vates , slammae rapuere rogales ,
Pectoribus pasci nec timuere tuis ?
Aurea sanctorum potuissent templa deorum
Urere, quae tantum sustinuere nesas !
Averlit vultus, Erycis quae posidet arces ;
sunt quoque, qui lacrimas continuisse negent.
5Aelinos liksa, man sager, besjdngs i de skogiga bergen
As sin sader, och ej gerna hans lyra da klang.
Maoniden hartill bor raknas, den eviga kallan,
Med sin pieriska dryck liiskande skaldernas lapp.
Honom den yttersta dag ock sankle i svarta Avernus.
Endast hans sanger ha slytt undan de tarande bal.
Doden trotsa hans verk, den frajdade striden sor Troja,
Och den langsamma vas, nattliga listen res opp.
sa skall ock Nemesis’ namn, sa Delias liinge bevaras:
Alskad den ena sa nyss, som det den andra var sorr.
Hvartill sesten er gagnar? hvartill nu agyptiska sistrus?
Hvartill att skilda J sost uppa den enstiga badd?
Nar as olyckelig dod bortryckas de goda, jag frestas
Man mig sdrlate! — att tro gudarne vara ej sili.
Lesve du from; dock du dor; det hcliga dyrke: ur templet,
Under din dyrkan, dig drar doden i grasvarnas djup.
Trygga dig vid att din sang ar sa skon: se, Tibullus har sallit.
Urnan, sast liten, knappt syllt bvad as sa mycket ar qvar.
Knnde , hcliga skald , dig balets lagor dock rdsva ?
skydde de icke att sig matta mcd spis as ditt brost?
Lact de sorbrannt ock vordade gudars gyldene tempel,
Da de djersdes bega delta sa skandliga dad!
Herskarinnan pa Eryx’ hiijd bortvande sitt dga;
Asven sdrmadde hon ej, sager man, hiimma sin tar.
6sed tamen hoc melius, quam si Phaeacia tellus
Ignotum vili supposuisset humo.
Hinc certe madidos fugientis pressit ocellos
5o. aialer, et in cineres ultima dona tulit.
Hinc snror in partem misera cum matre doloris
Venit, inornatas dilaniata comas.
Cumque tuis sua iunxerunt Nemesisque priorque
Oscula ; nec solos destituere rogos.
Delia discedens , Felicius , inquit, amata
sum tibi; vixisti, dum tuus ignis eram.
Cui Nemesis, Quid, ait, tibi sunt mea damna dolori ?
Me tenuit moriens deliciente manu.
si tamen e nobis aliquid, nisi nomen et umbra ,
60, Restat, in Elysia valle Tibullus erit.
Obvius huic venies hedera juvenilia cinctus
Tempora cum Calvo , docte Catulle, tuo,
Tu quoque (si salsum est temerati crimen amici}.
sangunis atque animae prodige Galle tuse ;
Hic comes umbra tua est: si quid modo corporis umbra
est.
Auxisti numeros, culte Tibulle, pios,
Ossa quieta, precor, tuta requiescite in urna;
Et sit liumus cineri non onerosa tuo !
7Battre likval var det sa, an om den phaaciska jorden
Honom, as ingen kand, gomt i soraktelig muli.
Nu atminstone trycktes igen bans doende bgon
As en mor , ocb bon bar annu at askan en gard.
Nu med sin klagande mor bans syster delade smartan,
stitande liaret as, vardadt ocb siradt ej mer. .
Ocb med din kyss forenade sina sa Nemesis, som bon,
Hvilken han alskade sbrst. Balet de stolide ej sileti.
Delia, da bon gick bort, utbrast: Mer lycklig jag as dig
Alskades; ty du den tid lesde, du brunnit sor mig.
Nemesis svarade da; sorj ej en sbrlust, som jag lidit!
Mig i den stund, da handog, rackles bans dignande band.
Om dock mera blir bfrigt as oss, an elt namn och en skugga.
Ager Tibullus sin plats i den elysiska dal.
Der sili lians mote dti gar, meddin.Calvus, vitlre Catullus,
Ung, as en murgrbnskrans glanser din tinning beprydd.
Du ock — om grundlbs ar den beskyllda sbrkrankning mot
vannen —
Gallus, du, som ditt blod jemte ditt lis bar sorspillt,
Fdljer en skugga dem at: om skuggan as kroppen ar nagot.
Okat de frommas tal, dyre Tibullus, du bar.
Hvilen da stilla,, o ben, ar min bbn, i dexi tryggade urnaii:
Och sor hans aska, o jord, ej ma en borda du silii
NOTA E.
23. Aelinon reliqui poetae Latini ignorant. Inteliigitur
autem Linus , Apollinis et Psamathes silius, a canibus discerptus.
2q. Durat opus vatum Codd. Edd. omnes; sed vatum
ineptum: nondum enim de pluribus Homeris cogitabant. Heinsii
conjectura est vatis; Orellii vero satum. Durando superant hoc
Homeri carmina.
62. C. Licinius Calvus, de quo Catullus XIV, 1:
Ni te plus oculis meis amarem.
Jucundissime Calve.
63» 4- Temeratus amicus est Tibullus; incertum autem,
qua in re Gallus eum offenderit, — Cornelius Gallus, Foroiulien-
sis, quaesita morte quadragesimo aetatis anno obiit Aegypti, u. c,
728-
